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SASTANAK PREDSTAVNIKA UDRUGA BOLESNIKA
Petak, 21. listopada 2011. - Dvorana Bobara
 08:00-12:00 Prijava sudionika
 15:00-15:05 Đurđica Babić Naglić
POZDRAVNA RIJEČ
 15:05-15:10 Simeon Grazio
UVOD
 15:10-15:20 Zoja Gnjidić
IZVJEŠĆE O RADU OGRANKA ZA GRAD ZAGREB 
HRVATSKE LIGE PROTIV REUMATIZMA
 15:20-15:30 Jadranka Delija
UDRUGA OBOLJELIH OD KOLAGENOZA
 15:30-15:40 Nenad Horvat
UDRUGA REMISIJA - AKTIVNOSTI I CILJEVI
 15:40-15:50 Vlasta Urban Tripović
AKTIVNOSTI OGRANKA ZA ISTARSKU ŽUPANIJU 
HRVATSKE LIGE PROTIV REUMATIZMA 2008.-2011. GODINE
 15:50-16:00 Tonko Vlak
IZVJEŠĆE O RADU OGRANKA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 
HRVATSKE LIGE PROTIV REUMATIZMA
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 16:00-16:10 Ana Šoša-Kosor
DVANAEST GODINA DJELOVANJA OGRANKA ZA ZADARSKU ŽUPANIJU 
HRVATSKE LIGE PROTIV REUMATIZMA
 16:10-16:20 Jasna Rudec
HRVATSKA LIGA PROTIV REUMATIZMA - OGRANAK ZA BJELOVARSKO 
BILOGORSKU ZUPANIJU
 16:20-16:30 Tatjana Kehler
RAD HRVATSKE LIGE PROTIV REUMATIZMA 
- OGRANKA ZA PRIMORSKO-GORANSKU ŽUPANIJU
 16:30-16:50 Stanka
 16:50-17:00 Mira Kadoić
AKTIVNOSTI OGRANKA HRVATSKE LIGE PROTIV REUMATIZMA 
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
 17:00-17:10 Antun Jović, Hrvoje Šimić
FITNESSOM DO ZDRAVLJA - PRIMJER KLUBA “REUMA” NAŠICE
 17:10-17:20 Zvonimir Barišić, Simeon Grazio
OD “REUMATIČARA” DO “REUME”
 17:20-17:30 Simeon Grazio
CILJANO LIJEČENJE REUMATOIDNOG ARTRITISA 
(“TREAT TO TARGET”) - ŠTO BOLESNICI MOGU UČINITI?
 17:30-17:40 Želimir Vukosav
MOJA ISKUSTVA S ANKILOZANTNIM SPONDILITISOM
 17:40-17:50 Tibor Littvay
MOJA ISKUSTVA S UMJETNIM KUKOVIMA ILI BECHTEREW 
I KAKO UGODNO PROVODITI ŽIVOT S NJIM - “NOVA ISKUSTVA”
 17:50-18:00 Frane Grubišić, Simeon Grazio
MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI HRVATSKE LIGE PROTIV REUMATIZMA
 18:00-18:15 Rasprava i zaključci
